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Juan Moreira en un
Contexto Modernista
El estudio del movimiento modernista en el Rfo de la Plata ha
estado por o10 general confinado al examen de la poesia lfrica.1 Los
crrticos se han detenido mis en los aspectos esteticos del movi-
miento, y sobretodo en la influencia del parnaso y del simbolismo
franc6s, o aan del decadentismo.
Manuel Pedro Gonzlez, en su vehemente ensayo "En torno a la
iniciaci6n del modernismo", confirma esta parcialidad de enfoque y
nota c6mo la prosa fue siempre considerada "un producto de menor
rango artistico." 2 El crftico subraya como "No han parado mientes
los escoliastas del movimiento en el hecho de que dicha renovaci6n se
realiz6 en la prosa mucho antes que en el verso", y sigue: "Testi-
monio de la insipiencia con que han procedido los interpretes del
modernismo es otro error inicial de enfoque. Consiste en haber to-
mrnado como modernismo lo que s6lo fue una fase o aspecto del
mismo: aquella variante preciosista o afrancesada que Najera inici6 y
acaudill6 Ruben Dario entre 1888 y 1898."3
Se ha subrayado tal vez demasiado la ausencia de contenido
humano en dicho movimiento. Cuando se ha reconocido dicho con-
tenido en alguna obra, se ha lamentado casi siempre el excesivo idea-
lismo o el escapismo ideol6gico.
Sin embargo hay otros aspectos del movimiento modernista en
el Rio de la Plata que merecen atenci6n. La critica parece haberse
limitado a un aspecto del modernismo: la prosa culta, o mejor,
"d'6lite".
Si se estudian especialmente los conceptos de modernismo y
americanismo en una mis amplia acepci6n, como destaca Emir
Rodriguez Monegal en la introducci6n a las Obras Completas de J.E.
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Rod64 , o las tendencias realistas y naturalistas de la novela y el
teatro, se puede llegar a una interpretaci6n mis crrtica de la po6tica
modernista.
Refiri6ndome a la introducci6n antes citada quiero subrayar el
significado y la importancia de la tradici6n tal cual se destaca en la
visi6n abarcadora del americanismo de Rod6.
En realidad su americanismo descansa en el concepto (mis
universal) de tradici6n. Desde 1895, y en sus articulos de la
Revista Nacional, manifestaba su conciencia de la tradici6n
no como la sujeci6n supersticiosa a un conjunto de reglas
absolutas, sino como una fuerza que sostiene al hombre en
su marcha hacia el futuro.... La tradici6n vista como
continuidad; la tradici6n complementada por la facultad
de asimilar lo nuevo; la tradici6n como sustento de la ori-
ginalidad nacional: esos son los elementos que el analisis de
Rod6 arroja. 5
A la luz de este concepto dinimico de tradici6n me propongo
examinar en este trabajo un aspecto fundamental de la po6tica
modernista tomando como base generos populares o por lo general
desatendidos o mal interpretados por la critica rioplatense.
Empezaremos con un texto de Borges. Este termina su artfculo
sobre "Eduardo Gutierrez, escritor realista" 6 con estas palabras:
Eduardo Gutierrez, autor de folletines lacrimosos y ensan-
grentados, dedic6 buena parte de sus aios a novelar el
gaucho segan las exigencias romanticas de los compadritos
porteios... Su prosa es de una incomparable trivialidad.
La salva un solo hecho que la inmortalidad suele preferir:
se parece a la vida.
Al leer las obras de E. Gutierrez y en particular Juan Moreira se
comprenden perfectamente estas afirmaciones de Borges, convali-
dades en los afios anteriores por el enorme 6xito que tuvo la trans-
posici6n teatral de esta misma obra. Borges lama "trivial" a la prosa
de E. Gutierrez, y Garcia Velloso, en Memorias de un hombre de
teatro, nota "la gracia un poco desgarbada del estilo." 7 Estas criticas
son acertadas pero poco importa este descuido en la forma de Juan
Moreira que comenz6 a publicarse en folletin en La Patria Argentina
el 28 de noviembre de 1879 y termin6 el 8 de enero de 1880. Todo
el mundo ya conoce la an6cdota de que el autor "en su modesta
casita de Flores escribra con lipiz sus folletines, que trafa todas las
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maianas al centro, concluy6ndolos muchas veces en el tranvia de
caballos... y su horror ante las galeras de imprenta era tal, que
nunca corrigi6 las pruebas de lo que escribia." 8 Lo que interesa es el
6xito del personaje en si mismo que conquist6 a la gente coman a
trav6s de un medio tan popular como el folletin.
A pesar de la difusi6n enorme que alcanz6 Juan Moreira, la
critica casi siempre ha ignorado a E. Gutierrez o le ha dedicado pocas
lineas en el capiftulo del Teatro Nacional sin tomarlo nunca en con-
sideraci6n como novelista, y la sola calificaci6n que se le ha aplicado
es la de folletinista. Como nota Garca Velloso en sus Memorias: "A
E. Gutierrez le perjudicaron desde el punto de vista artistico ante los
lectores de "elite", la forma en que dilapid6 su talento abordando
temas de actualidades policiales, los trtulos casi siempre de mal gusto
a fuerza de cefirlos lamativamente a las exigencias folletinescas, el
m6todo frenetico de su producci6n", y mas adelante agrega "Dra
vendra en que se haga una revisi6n minuciosa y pulcra de ocho o diez
obras de Eduardo Gutierrez, y entonces se habran incorporado a
perpetuidad, al acervo de la literatura argentina unas de sus ex-
presiones mis nobles, mis interesantes y mis bellas, que por desidia
de la crtica, por desprecio de los lectores de "6lite", fueron excludas
o tenidas como cosa subalterna. La contradicci6n entre la popu-
laridad de estas producciones y la falta de consideraci6n y de respeto
que tuvieron la critica y los comentaristas literarios contemporineos
de E. Gutierrez, se echa de ver al pasar revista a las antologias y a las
colecciones de Trozos Escogidos confeccionados en el pairs. Ni como
curiosidad bibliografica se transcribe en esos libros, lenos de cosas
vulgares, aburridas, estdpidas a veces, una pigina de E. Gutierrez."
9
Juan Moreira tiene tanto 6xito porque se inspira en un personaje real
y coincide con una saturaci6n del tema gauchesco en el ambiente
ciudadano. Recoje la tradici6n literaria patentizada en los "dialogos
patri6ticos" de Bartolome Hidalgo, en la poesia romintica de La
Cautiva de Esteban Echeverrfa, en las composiciones legendarias de
Hilario Ascasubi, Bartolome Mitre, y sobre todo en el poema Marti'n
Fierro de Jos6 Hernandez, publicado en el afio 1872, siete afios antes
de aparecer el folletin de Gutierrez.
El pablico criollo esti impregnado de simpatia hacia el gaucho,
hay en el medio popular una disposici6n hacia este tipo humano.
Gutierrez ahondaba con su obra en el sentir popular, en el alma
del pueblo, educado en el latente odio hacia las autoridades y la
defensa del mis debil, confirmada en esa 6poca por las frecuentes
prepotencias en el interior del pais de los caudillos y autoridades
politicas locales que cometran atropellos e injusticias de pura arbi-
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trariedad. A este prop6sito es interesante el trabajo sobre Juan
Moreira del periodista Julio Piquet publicado en Tribuna de Buenos
Aires el 15 de mayo de 1891 y que cita Vicente Rossi en su Teatro
Nacional Ri'oplatense:
Juan Moreira tiene 6xito porque sus perfiles son reales,
porque reproduce fielmente escenas de nuestra vida
campestre, tan original y pintoresca, porque exalta las
pasiones generosas, porque endiosa el valor, porque la ira
es santa cuando es justa y Juan Moreira en lucha con la
justicia que la azota, le asesina al padre inerme y pretende
mancillarle la esposa, es una hermosa encarnaci6n de la ira
ciega pero tan noble como el heroismo.1 0
Estas impetuosas palabras de Julio Piquet se justifican del todo
si releemos la introducci6n que el mismo Gutierrez pone a su novela.
All! esta perfectamente explicada toda la trayectoria moral de su
personaje, "el motivo poderoso .... que empuj6 por la pendiente del
crimen a un hombre nacido con todas las condiciones de un bello
espfritu, y que hasta la edad de treinta afios fue un ejemplo de moral
y de virtudes." 1 1
Las detalladas descripciones que Gutierrez hace del cepo, instru-
mento de tortura de la 6poca, de las jornadas electorales de entonces,
sus alusiones al sueldo que recibran los indios de la frontera, son
todos elementos muy realistas que hacen que su novela-como dice
Borges-se parezca a la vida.
Considerando entonces la novela Juan Moreira, hemos visto
como esta obra da nueva vida al folletfn de 6xito popular por incor-
porar a su narraci6n elementos de mayor fuerza naturalista que
Gutierrez toma de la cr6nica policial. Se puede encontrar aquf una
primera etapa de lo que se podria llamar el reciclaje de un g6nero
popular, despreciado por el lector culto.
Cuatro anios despubs de la primera publicaci6n de la novela,
Juan Moreira adquiere nueva vida en el teatro o mejor dicho en el
circo.
El circo criollo en su doble expresi6n de especticulo acrobitico
y teatral constitura en esa 6poca la diversi6n preferida de las clases
populares y era caracterfstico que se insertara como final en el pro-
grama circense una pantomima. Fue en 1884 que los hermanos Carlo
que actuaban en el Politeama Argentino con su circo, buscando una
novedad para renovar su programa-bajo sugerencia del mismo
Gutirrez-contrataron a Jose Podesta, que en ese entonces represen-
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taba en el Circo Humberto I el famoso payaso "Pepino 88", para
interpretar en pantomima el conocido personaje folletinesco Juan
Moreira.
Las mismas palabras de Pepe Podesta transmitidas por Garcia
Velloso en sus Memorias atestiguan el suceso que encontr6 en la
escena este gaucho cuyas aventuras ya todo el mundo conocra. Relata
Podesta:
Alcanzamos un 6xito colosal, que yo lo presentia con una
fe tan segura, que no me fall6 un punto, ni en el momento
tremendo de salir al picadero, para que Don Francisco me
pusiera de cabeza en el cepo... . Yo tena una gran espe-
ranza en las peleas con la "partida" y en los cuadros
netamente criollos, en los que interveni'an unos negros que
habramos contratado para que jineteasen e hicieran
"rayar" los pingos en la entrada de la fiesta campera.12
Tres elementos contribuyen fundamentalmente a este 6xito: el
personaje de Juan Moreira en que el pueblo se vi6 proyectado, el
circo que entonces era el miximo entretenimiento popular y Jos6
Podesti que actuando con los cantos y los modales del orillero
criollo, incorpor6 a la dramatizaci6n elementos veristas que tanto
arraigo tenian en el publico. Como observa Vicente Rossi "Aquel
auditorio, criollo en su inmensa mayorfa, no estaba acostumbrado a
tanto verismo en la escena, y mucho menos a que ese verismo tocase
tan en came viva su idiosincrasia." 1 3
Dos afios mis tarde del estreno del mimodrama de la obra de
Eduardo Gutierrez, la compafia Podesti-Scotti se encontraba con su
circo en Arrecife. Bajo consejo de M. Leon Beaupuy "un frances muy
simpitico y muy inteligente" dueflo del hotel donde se alojaba la
compafia, Pepe Podesti que capt6 de inmediato la importancia de la
idea, agreg6 dialogos correspondientes a la acci6n mi'mica de Juan
Moreira. Y asf, transformada la pantomima en drama hablado se
estrena por primera vez el diez de abril de 1886 en la localidad de
Chivilcoy con una aceptaci6n completa por parte del publico.
La pantomima inicial queda asr superada. Con el tiempo y el
6xito siempre mayor se le fueron afiadiendo nuevos cuadros, nueva
masica-la del peric6n de la 6pera criolla Por Maria-y tambi6n
nuevos personajes como el mercachifle napolitano Antonio Coco-
liche, creado por Celestino Petray.
Como se ve, Juan Moreira, evolucionaba dentro de sus mismas
tradiciones al incorporarse en la obra nuevos agregados sacados de las
costumnbres y vida real de la 6poca.
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De nuevo cito a Garcia Velloso:
Todo lo que se fue agregando luego sirvi6 para alargar el
especticulo, sin aportarle a la admirable tragedia ningin
elemento superior de emoci6n o de inters... Era la per-
fecci6n teatral absoluta en la evocaci6n de los tipos, en el
abandono candoroso en el decir y en el hacer; la vida
misma transportada al picadero y al tabladillo. 1 4
Y aqui' otra vez Garcla Velloso coincide con Borges.
Al ser trasladado el Juan Moreira, del folletin a la pantomima,
por obra de los hermanos Podesta en el circo Politeama y mis tarde
por la transformaci6n de la pantomima en sketch dramitico, se pro-
duce no s61o una ampliaci6n del area de difusi6n de la obra, sino un
refuerzo de sus aspectos mis populares. Al mismo tiempo las exi-
gencias de la representaci6n teatral tienden a acentuar el caricter
realista y hasta naturalista del texto original. En esta segunda etapa
no hay propiamente un reciclaje todavi'a, ya que se trata de la trans-
posici6n de un g6nero popular a otro.
La tercera etapa de la transformaci6n que estamos comentando
va a completar y perfeccionar el reciclaje. Esta ocurre cuando los
elementos populares del dramita de circo contribuyen al 6xito de este
tipo de teatro y permiten la fundaci6n de un teatro burgu6s en el Ro
de la Plata. Me refiero a las obras de Florencio Sanchez y de Ernesto
Herrera (para citar los ejemplos mis conocidos) que alcanzarin 6xito
en el pablico de las dos capitales platenses: Montevideo y Buenos
Aires.
Florencio Sanchez y Ernesto Herrera no hacen brotar el teatro
nacional de la nada. Ambos estaban impregnados de las ideas anar-
quistas de Malatesta que por ese tiempo se hallaban en plena expan-
si6n en el Rio de la Plata. En cierto sentido es la corriente realista
penetrada de un impreciso estado sentimental-anirquico que los
empuja a insertar en sus obras elementos de espontaneismo rebelde
tomados de la tradici6n teatral moreirista.
Asi que el gaucho vuelve y penetra en el teatro, pero es un
gaucho nuevo "el de bombacha, siempre altivo, generoso y patriota,
aunque no use el chiripa, sus sentimientos son los mismos de sus
antecesores, aunque el ambiente en que actaa es otro." 1 5
Con Juan Moreira a fines del siglo XIX hemos visto repre-
sentado a un personaje rural en un ambiente aldeano. Si literaria-
mente esta obra corresponde al Naturalismo, desde un punto de vista
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sociol6gico representa la absorci6n de la comunidad campesina por la
ciudad. En esta migraci6n interna el gaucho matrero se hace com-
padrito.
En La Gringa y Barranca Abajo de Florencio Sinchez adver-
timos en los dos personajes dclave de las obras la evoluci6n que ha
tenido el gaucho despues de Juan Moreira.
Como nota Roberto Giustil 6 Sanchez no fue un creador de
caracteres y sus personajes no tienen una marcada profundidad psi-
col6gica; estin vistos desde afuera como tipos relacionados con deter-
minados ambientes y situaciones coloridas de la vida campesina que
Sinchez pinta con ojos casi fotogr6ficos.
Don Cantalicio, el viejo criollo de La Gringa se caracteriza por
su impulsividad que fue tambi6n rasgo dominante en la personalidad
de Juan Moreira. La impulsividad en Don Cantalicio es a veces pa-
t6tica porque se manifiesta en situaciones que denotan su ingenua
ignorancia, O mejor dicho, rechazo hacia el progreso y la civilizaci6n.
Aqui son los gringos-"estos ladrones" segin Cantalicio-que
representan al progreso y a la civilizaci6n; ellos con nuevas t6cnicas y
miquinas han mejorado y hecho prosperar el campo que en las
manos de Cantalicio-a pesar de sus esfuerzos-no rendia nada.
Pr6spero, el hijo, con su distinta visi6n de la realidad aisla
mayormente la figura paterna y en sus palabras: "Amalaya nos
fueramos juntando todos los hijos de criollo y de gringo, verian que
cria i"17 plantea y sintetiza el tema de toda la obra: la fusi6n del
extranjero con el criollo. Y si al final Cantalicio acepta la uni6n entre
su hijo y Victoria, sin embargo para 61 los viejos gringos serin siempre
"los ladrones" que le han hecho "todas las judiadas" entre las cuales
el querer voltear al ombu "que no es de ellos. Es del campo.
Canejo j"18 Quiero detenerme en este episodio, uno de los mas senti-
dos de la obra, porque en las palabras de rencor de Cantalicio esti
condensado todo el animismo tipico de los viejos criollos arraigados a
su tierra, y cito: "Los ombuses son como los arroyos o como los
cerros. Nunca he visto que se tape un rio pa ponerle una casa encima,
ni que se voltee una montaia pa hacer un potrero. Asesinos! ; No
tienen alma! Si tuvieran algo adentro les doleria destruir un arbol
tan lindo, tan bueno, tan mansito...."19 Esta desesperaci6n de
Cantalicio aparece aan mis dramitica si le damos un significado sim-
b6lico identificando al mismo personaje con el ombu. El voltea-
miento de este altimo toma para el viejo criollo el significado de una
completa derrota que explica su deseo de acabar su vida con la del
ombu. En esta obra de F. Sanchez como en Barranca Abajo los
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personajes estin situados en ambientes rurales pero ya la inmigraci6n
extranjera y la explotaci6n moderna de las estancias han hecho obso-
leta la figura del gaucho.
En La Gringa se dan dos posibilidades:
A) Cantalicio, el gaucho que resiste y es desplazado (mutilado
simb6licamente);
B) Pr6spero, el gaucho que se adapta y se convierte en paisano.
Literariamente el Naturalismo aparece suavizado por un simbolismo
optimista.
En Barranca Abajo la dramaticidad de Don Zoilo tiene raikces
mais hondas que la de Cantalicio y entre los caracteres de F. Sanchez,
aquel es sin duda, el mis firmemente trazado. A diferencia del viejo
criollo de La Gringa, que desde el principio est4 presentado como un
personaje vencido, el dolor de Don Zoilo, reprimido en las primeras
piginas, estalla del todo en el altimo acto que se concluye con su
gesto dramatico.
Sus palabras, al final de la pieza, resumen la trayectoria de su
desdicha, muy similar en cierto sentido, a la de Juan Moreira:
Agarran a un hombre sano, giieno, honrao, trabajador,
servicial, lo despojan de todo lo que tiene, de sus bienes
amontonados a juerza de sudor, del carifio de su familia,
que es su mejor consuelo, de su honra... canejo! que es
su reliquia; lo agarran, le retiran la consideraci6n, le pier-
den el respeto, lo manosean, lo pisotean, o10 soban, le
quitan hasta el apellido... y cuando ese disgraciao,
cuando ese viejo Zoilo, cansao, deshecho, inttil pa todo,
sin una esperanza, loco de vergiienza y de sufrimientos,
resuelve acabar de una vez con tanta inmundicia de vida,
todos corren a atajarlo. No se mate que la vida es
giiena! ... Giiena. . . pa que? .2
0
Su personalidad tiene una dignidad, aun cuando decide matarse,
que falta en Cantalicio, porque el dolor de Zoilo es el dolor del
hombre no s61o acosado por la injusticia sino por la maldad de la
misma familia que le rodea. Cuando su hija Robustiana, el inico
afecto que le quedaba y justificaba su vida, se muere, Zoilo no tiene
mis raz6n para seguir adelante y entonces su gesto es la justa con-
clusi6n de su dolor.
En Barranca Abajo el suicidio de Zoilo representa la sola posi-
bilidad de salida para el gaucho. Aqur el Naturalismo aparece en su
forma mis trigica y negativa.
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A los dos personajes considerados hay que agregar un tercero
Don Gumersindo, viejo caudillo ciego de El Le6n Ciego, la obra mas
importante de Ernesto Herrera, y se ver5 complementada la paribola
que venra desarrollandose desde Juan Moreira.
El viejo caudillo Don Gumersindo tiene una dimensi6n distinta
a la de Cantalicio o Zoilo. Se parece a ellos por el fuerte individualis-
mo psicol6gico, el sentimiento de honor y de la tradici6n-comunes
tambi6n a Juan Moreira-pero se acerca mis a este ultimo en el coraje
unido al desprecio total por la vida, si 6sta no tiene por objeto la
libertad absoluta. "Este hombre es el integrante de la independencia
politica nacional, de las fuerzas originales de la anarqufa argentina y
las guerras civiles orientales" comenta Walter Rela. 2 1 La impulsivi-
dad y el fuerte individualismo de un Juan Moreira aqui' estin en-
cauzados en un Don Gumersindo movido por una aut6ntica pasi6n
guerrillera en la lucha contra el coloniaje.
Su derrota no se debe a la injusticia, o a la ley, sino a los
tiempos que han cambiado y 61 mismo lo afirma: "Los hombres,
canejo! Los hombres es que no son los que eran antes"2 2 y el joven
Arturo como Pr6spero en La Gringa le contesta: "Sr pero... hay
que adaptarse a la 6poca".
Es este desajuste con la realidad en que viven que constituye el
enemigo principal de estos viejos criollos como Gumersindo, Zoilo o
Cantalicio; desajuste, que ellos no logran superar y que fatalmente
los mata o los deja completamente derrotados, o sea psicol6gica-
mente muertos.
Si en las obras de Sanchez el ambiente puede ser rural argentino
o uruguayo, El Len Ciego refleja otra situaci6n que se dio s6lo en el
Uruguay al principio del siglo XX: el gaucho que sobrevive como
caudillo en las guerras civiles. Desde el comienzo de la obra, Gumer-
sindo esti presentado en decadencia y es en esta visi6n negativa del
personaje que se manifiesta el Naturalismo de El Le6n Ciego.
Estas tres obras, mis otras que no he mencionado, fundan una
nueva literatura dramitica en que la semilla del Naturalismo-ya con-
tenida en la novela folletinesca de Eduardo Gutierrez y en la adap-
taci6n esc6nica de los Podesti-fructifica completamente, enrique-
ciendo el modernismo rfoplatense con un vigoroso conjunto de obras.
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